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Yasufumi URASHIMA*,  Yuko SUGA,  Ayako FUKUNAGA,  
Jun-ichi IKEDA and  Kaneaki HORI
The effect of organic matter application (organic farming) on the quality of radish was examined.  The organic
matter used was cattle feces compost and hog feces compost. Radish was cultivated in the experimental field,
which had been continuously applied organic matter or chemical fertilizer for eight years. 
After the harvest, root size, leaf color of radish and the contents of nitrate, isothiocyanate, sugars and ascorbic
acid as indices of interior quality were measured.  
1. The growth and leaf color of radish were superior in the continuously compost applied plots with greater rate of
application. The growth and leaf color value of radish of the mulching plot were greater than those of the plot with-
out mulching, under identical application rate .
2. The organic fertilization showed no significant effect on the quality of radish than that of the chemical fertilizer
application. There was the significant relation with the amount of applied fertilizer between the quality and growth
of radish.
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